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D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZINHÁZ
Részié i' Is Iván igazgatása alatti
Szombaton 1862. év Augustus 2-kán adatik:
BESZTEBCZEI GRÓF
ronow Áoiras
v a g y
Hiinyady László halála.
E redeti történeti tragoedia 5 felvonásban Irta D o b s a  L a j  o s.
(Rendező: Benedek József.)
l .  felv. „Kibékülés.” 2 . felv. „Cilley halála." 3. felv. „Az' eskii."' 4. felv. „Kunyady Íjászlé halála/ 
_________________________________    5. felv. „isten ujja."
S Z E M É L Y E K .
V. László, magyar király —  —





Gara László, nádor — — —
Ronow Ágnes —  — —  —
Szilágyi Erzsébet, Hcnyady János
özvegye —  — — — Fehérváriné.
Szilágyi Mihály, E rzsébet bátyja,
belgrádi várnagy' —  —  Zöldy.
Hnnyady László, heszterczei gróf,
horváth- és dalmátországi bán, 
belgrádi főparancsnok — Csabi.
Történik: 1. felv. Futakon.
Mátyás öcscse —  — — —
Mária Anna, Gara László leánya 
Yincze, Cilley fegyvernöke — 
Balázs, Gara fegyvernöke —  —
Veronai Gábor \ —
Rozgonyi Sebestyén! a Hu- - -
Kanizsai f nyady —
Bodó / ház —
Modrár 1 barátai —
Horváth / —
Rozgonyi Rajnáid, parancsnok a 
király testőr seregében —  











Apród Hunyadinál — — — Zöldi Róza.
Testőr — — — — — Fehérvár y V.
Olga, Ronow Ágnes komornája Mártonffiné. 
Hírnök — — — — — Miklósi.
Hunyady szelleme. László király, Ilunyady, Szilágyi 
Mihály kísérete, urak, hölgyek, Erzsébet hölgyei, 
zsoldosok, udvarhölgyek, nemesek, lovagok, fegy­
veresek, őrölt, cselédség, nép, zenészek.
Ürményi.
felv. Budán. 5. felv. Prágában. Idő: 145 6 — 1457.
A harmadik felvonásban előforduló „ T c i U C N v á r i  templom belsejét" az eskü jelenethez kiállítja és ren d ez i:
____________________________________________ Fchmítrv Antal, opera ren d ező .
T isztelettel je len tem  a n. é. közönségnek , hogy jövőben a szinlapok minél rendesebben  kézbesitessenek ezennel az egész  10  havi idényre 2. 
forintjával b é rle te t nyitok: azonban fölm erülhető v isszaélések elkerülése miatt, tisztelettel figyelmeztetek m indenkit, hogy csak, az általam kibocsátott- 
nyomtatott sziníap nyugta v éte le  m ellettm éltóztassék  előfizetni.
Azon reménytől k ecseg te tv e , hogy ü eb reczen  m űvészei pártoló lelkes közönsége, irántam tanúsított hazafias buzgó pártolásában, melynek ki- 
érdemíésére m indent elfogok követni, — ezutal is részesilend , maradok n. é. P á r t f o g ó i m  alázatos szolgája
Reszler István,
színigazgató.
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